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Гиподинамический фактор (увлечение современных детей компьютерами, значительные ортостатические нагрузки в школе) и психоэмоциональное напряжение усугубляют имеющиеся морфофункциональные отклонения со стороны позвоночника которые с годами прогрессируют. Из-за неправильной осанки снижается вентиляция лёгких, нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы, что ведёт к метаболическим нарушениям. Вот почему дети с искривлением позвоночника хуже учатся, быстрее устают, страдают от головных болей, раздражительны.
В течении 2009 года  в Сумской детской городской поликлинике №1 нами был осмотрен 381 ребенок в возрасте 5-16 лет. У 42 (11,02 %) было выявлено нарушение осанки, у 24 был установлен диагноз сколиоз, что составляет 6,29 %, Было обработано 24 амбулаторных карты больных сколиотической болезнью и нарушениями осанки, из них 13 детей (1 группа) регулярно занимались лечебной физкультурой на протяжении более одного года, 11 подростков (2 группа) занятиями пренебрегали. В итоге, у 8 детей 1 группы состояние осанки улучшилось  или  уменьшилась степень сколиоза, у 5 – степень искривления осталась той же, во 2 группе у 7 человек сколиотическая осанка переросла в начальные степени сколиоза или степень сколиоза усугубилась, у 4 детей этой группы состояние не прогрессировало.
Таким образом, лечение детей с искривлениями позвоночника представляют большие трудности и рассчитывать на значительное исправление деформации можно лишь при сколиозах 1 степени, вот почему основный упор нужно делать на профилактику этого заболевания.
Профилактические мероприятия нужно проводить с раннего возраста (не следует сажать грудного ребенка раньше времени, не водить за одну и ту же руку, обеспечить ему сон на ортопедическом матраце, круглогодично проводить ежедневные прогулки на свежем воздухе, подбирать мебель соответствующую росту ребенка.
Для развития правильной осанки и профилактики сколиоза, как впрочем, и других искривлений позвоночника необходимо нормальное развитие мышечного аппарата, что достигается путем выполнения физических упражнений умеренной интенсивности (лечебная физкультура, физический труд). Поэтому немаловажно для профилактики сколиоза ведение активного образа жизни с малых лет. Детям для полноценного развития необходимо находиться в состоянии движения от 4 до 6 часов в день. Проведение утренней гимнастики, занятия ходьбой, бегом, плаванием, проведение активного отдыха – необходимый каждому человеку двигательный минимум в рамках профилактики сколиоза и профилактики многих других заболеваний.


